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EDITORIAL
Amb la publicacio´ del present Nu´mero 3 es completa l’edicio´ del Volum 20 de
«Qu¨estiio´» de l’any 1996, on s’hi apleguen vuit originals repartits en les quatre seccions
tema`tiques de la revista. Com e´s costum en l’editorial del darrer nu´mero de cada Vo-
lum, «Qu¨estiio´» fa balanc¸ de l’activitat relativa a la presentacio´ i avaluacio´ d’originals
enregistrada a les (quatre) seccions. En aquest sentit, enguany l’evolucio´ dels articles
ha estat la segu¨ent:
articles sotmesos (gener 1996 – febrer 1997): 36
articles en revisio´: 26
articles acceptats en espera de publicacio´: 9
articles rebutjats (1996): 5
Comentari de les seccions «Estadı´stica», «Investigacio´ Operativa» i «Biometria»
En relacio´ als originals inclosos a «Estadı´stica», l’article «El contraste de estabili-
dad predictiva como instrumento para discriminar entre modelos», d’A. Aznar i M.I.
Ayuda, versa sobre la seleccio´ entre models lineals, considerant un contrast d’estabilitat
predictiva; a «Factor analysis and information criteria», de M. Costa, s’investiga la
determinacio´ del nombre de factors en ana`lisi factorial exploratori, utilitzant diver-
sos criteris que es comparen mitjanc¸ant una simulacio´; a continuacio´, «Estimacio´n del
para´metro b de Richter a partir de las medidas imprecisas de intensidad epicentral», de
S. Forcada i J.J. Egozcue, e´s una contribucio´ a l’estimacio´ a partir de mesures sı´smi-
ques, de naturalesa imprecisa, mitjanc¸ant la immersio´ a un espai de Hilbert i que es
compara amb altres me`todes nome´s va`lids en el cas de dades precises; finalment, «La
combinacio´ de te`cniques de geometria diferencial amb ana`lisi multivariant cla`ssica: una
aplicacio´ a la caracteritzacio´ de les comarques catalanes», de S. Vives i A`. Villarroya,
aplica te`cniques cla`ssiques, com l’ana`lisi de corresponde`ncies, juntament amb noves
eines basades en la geometria diferencial, per tal de representar variables i poblacions,
amb una aplicacio´ a la classificacio´ de les comarques de Catalunya.
En relacio´ a «Investigacio´ Operativa», l’article «Una variante del algoritmo de
Ahuja-Orlin para los problemas de flujo ma´ximo: experiencias computacionales y com-
paraciones», de A.A. Seden˜o i C. Gonza´lez, obte´ una variant que te´ la mateixa com-
plexitat computacional teo`rica, pero` que estalvia temps de processament informa`tic i,
per tant, te´ avantatges sobre l’algorisme descrit. Per u´ltim, la seccio´ de «Biometria»
conte´ l’article «Sensibilidad del ana´lisis de la estructura propia en la deteccio´n de
colinealidad», de R. Estarelles i J. Prieto, el qual constitueix una contribucio´ a la diag-
nosi de la colinealitat utilitzant ı´ndexs basats en l’estructura pro`pia de la matriu de
predictors, que es verifica amb dades psicome`triques reals.
Carles Cuadras, Editor Executiu
Comentari de la seccio´ «Estadı´stica Oficial» i altres apartats
La seccio´ d’Estadı´stica Oficial aborda monogra`ficament algunes te`cniques per a
la preservacio´ del secret estadı´stic, actualitzant el tractament iniciat en el Volum 17
(1993) i precedint altres contribucions metodolo`giques que es preveuen publicar en el
Volum 21 (1997). En aquest nu´mero s’hi reflecteix l’aportacio´ de dos especialistes a
l’entorn de l’Institut d’Estadı´stica de Catalunya, que ofereixen una aproximacio´ com-
plementa`ria. El treball «Privacy homomorphisms for statistical confidentiality», de J.
Domingo, demostra que la combinacio´ de te`cniques criptogra`fiques amb homomorfis-
mes «de privacitat», juntament amb me`todes me´s cla`ssics (introduccio´ de perturbacions
aleato`ries, supressio´ i remostratge) permetria la computacio´ d’estadı´stiques exactes so-
bre macro/microdades sotmeses a processos d’encriptacio´. En segon lloc, l’article d’A.
Garı´n, «Ca`lcul del risc de revelacio´ estadı´stica en la difusio´ de microdades ...», descriu
les experie`ncies recents en la mesura de la probabilitat d’identificacio´ d’individus d’una
mostra anonimitzada del Cens de Poblacio´ 1991 amb procediments de submostratge (e´s
a dir, me`todes basats en la «reduccio´» de dades me´s que en la «modificacio´» de les ma-
teixes), per tal d’estimar el percentatge de «poblacions u´niques», component ba`sic del
risc de revelacio´.
En darrer lloc, l’apartat dedicat a «Cursos i congressos d’estadı´stica» referencia,
per ordre cronolo`gic, la imparticio´ de tres cursos corresponents a la 3a. edicio´ de la
«Applied Statistics Week» (Barcelona, 27 juny - 3 juliol 1997), dedicada al disseny i
l’ana`lisi de dades d’enquesta, a ca`rrec de la Universitat Pompeu Fabra i amb la coope-
racio´ de l’Institut d’Estadı´stica de Catalunya. D’altra banda, s’anuncia el «IV Interna-
tional Meeting of Multidimensional Data Analysis» (NGUS’97), del New Spad Group
Users (Bilbao, 10-12 setembre 1997), que organitza la Universitat del Paı´s Basc amb la
col·laboracio´ d’EUSTAT, CISIA i altres organismes. En tercer lloc, s’avanc¸a la convo-
cato`ria de la «VI Conferencia Espan˜ola de Biometrı´a» (Co`rdova, 21-24 setembre 1997),
organitzada pel Departament d’Estadı´stica de la Universitat de Co`rdova i sota la tutela
de la «Regio´n Espan˜ola de la International Biometric Society».
Enric Ripoll, Editor Executiu
